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The following are the nanles of mathe~naticians who ha\ c 1 1 assisted the Editorial Board 
of LA4 from August 1973 to Arqg~st 1976. 
Arnold, Steve 
Barker, George 
Ben-Israel, Adi 
Benkart, Georgia 
Bergman, George 
Berman, Abraham 
Bers, Lipman 
Best, Michael 
Biederharn, L. C. 
Brockett, R. 
Bushell, Peter 
Chin, Bryan 
Cline, R. E. 
Coppel, W. A. 
Davis, W. J. 
deBoor, Carl 
De Donato, Osvaldo 
De Pillis, John 
Deutsch, Emeric 
Dixon, J. D. 
Donoghue, W. F. 
Elsner, Ludwig 
Engel, G. ,Ll. 
Fixman. U. 
Foregger, Thomas 
Gibson, Peter 
Goldfarb, Donald 
Greville, Thomas 
Halmos, Paul 
Hernnann, George 
Horn, Roger 
Johnsen, E. C. 
Johnson, Arnold 
Johnson, Charlie 
Lafon, J-P 
Leavitt, Wm. G. 
Ledermann, \Valter 
Levy, Lawrence 
Loewy, Raphael 
Mann, Henry 
blerris, Russell L. 
Meyer, Carl 
Mirsky, Leon 
Newman, Morris 
Nobel, John 
Parlett, Beresford 
Paz, A. 
Porter, A. Duane 
Reinsch, Christian 
Retter, Chas. 
Richman, Daniel 
Robinson, D. W. 
Rogers, Edwin II. 
Samuelson, P. A. 
Saunders, D. 
Sinkhorn, Richard 
Sobczyk, Andrew 
Solitar, Donald 
Solomon, Louis 
Srivastava, $1. S. 
Stewart, G. W. 
Todd, John 
Trapp, George 
van Lint, Jacobus H. 
Westwick, R. 
Williams, James 
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